Cowie, Robert Henry by Burns Philp and Company Limited (1876 - 2006)
B. P . & CO. LTD. 
STAFF SERVICE RECORD 
NAME COWIE, ROBERT HENRY. 
WHERE EMPLOYED CAIRNS. 
DATE JOINED Tfd. from Penneys oATE LEFT 17.3. 42. 
No.14, 24/11/36. 
REMARKs Produce Storeman -- £115/14/- p.s • 
Resigned. Record, good. 
- STAFF SERVICE RECORD 
NAME coulI3, Robert Henry 
WHERE EMPLOYED CAIRNS. TRAVELLER ftiERCHANDI~'E 
DATE JOINED 27.10.42. DATE LEFT 
REMARKS Grocer. £278.4.0. 
1955. Despatch Clerk - Merch ndise . 36 years. Married. 
31.3.57: ?82.12.0. Bonus •• £25. 
(Award adjustment during year). 
31.3.58: £790. 8.o. Bonus •• £25. 
31.3.59: £833. 6.o. Bonus •• £25. 
31.3.60: £856.14.0. Bonus •••• £25. 
31.3.61 £973.14. 0 Bonus £25 
31.3. 62 £11 ~0 .12 . O Bonus £50 1/Z 'Ill lfc... 
31.3.63 £1120.12. 0 Bonus £50 
~l.3 . 64 ~ 164 . 16 . 0 bonus £50 
~i.3.65 £1216.16. u uonus ~5u 
30.6.66 $2740.40 
5o. a.67 "'29'sa.ao 
30 . 6 . 68 ~517 .oo 
30. 6.69 $3346.20 
30. 6. 70 
lnc. $119.60~2860 Bonus 100 
Inc. 57.20 $ 5016 Bonus $150 
..tnC • ..;'.104 .5276 • 150 
Inc. 93.60 $3439.80 $100 
0541.72 · 75 
30. 6.71 $4,028.96 Award adj. Bonus ;:() 
1. 7.72 $4,348.76 Bonus $100 
1. 7. 73 Bonus 100 
1. 7.74 5,088.00 
